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The Yung-cheng Ernperor's View of Confucianisrn， Buddhisrn 
and Taoisrn as a Single Unity 
$hunko Tsu，kamoto 
It is said that the emperor was versed in al Chinese learning， especially 
in the study of the len (Ch'an調)sect. The emperor， who called himself. 
Yuanming chu-shih 園明居士， stated that Confucianism， Buddhism and 
Taoism are single unity and that the essence of these， Hsing性、Hsin心，
Chung中 and1ー， were the same thnough the meditation of the Zen sect. 
The author thinks that such religious awakening of the emperor was the 
back-ground for his political ideology. 
On the Policies to Clean up the Tax-arrears (Min-chien民欠)‘
for the Yung・chengPeriod 
Hiroshi lwami， 
The amount of tax-arrears which had been rising .since the K'ang~hsi 
康照 periodhad come to be incalculable by the.tegining oI. the Yung~chê~~ 
period. They were divided into two categories: on the one handふtha，t
money which was falsely alledged to be unpaid by the戸ullectors，and.on 
the other， the debts which were truly unpaid. The Yung-cheng emperor tried 
to exempt people fron'l such debts first， then to have. them pay it on the 
installment plan. And when the arrears were compeletely paid by the 
fixed term， the emperor exenipted those who .paid' from the same amount 
of tax in the next term. This . policy of his served two ends， the one to 
make up the loss， and the other to show his. generOsity. 
On the Suppress of Ch'ing.・chia-rniao仲家苗
Naosada Kano 
The di伍cultiesof controIling the Mi.ao area inhabited by the Miao tribe 
(Miao-ch'iang苗彊)was a traditional. an:xiety of the chinese government. 
First， the Ch'ing dynasty had allowed them to govern themselves by appoint-
ing the .chieves Tu-kuan土官，following the 附田edentof、theMing dynasty. 
Then it changed its policy and adopted the Kai-tu・kuei-liu改土蹄流 policy
of ruling .by Chou-hsien州豚 'sysセem.This policy was pushed forward 
actively during the Yung-cheng period especiUy by E-erh・t'ai郭爾泰.The 
author tri白 todescribe this policy by analysing the most violent Miao tribe， 
Ch'ing・chia-miao'srebellion suppressed by E-erhーピai.
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